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Entreprise-réseau, plateau de conception et compétences : de la notion de 
“compétences distribuées” à celle d’“acteur compétent”
c
, Economie appliquée, tome LVII,  n° 
3, septembre, p. 141-183. 
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